


























1.がたがた a. その人はとても がたがた だ b. 風で戸が がたがた 音を立ててい
る c. 私は がたがた 怒った 
2.ねばねば a.その机は ねばねば して重い b. 納豆は ねばねば しているからあま
り好きではない c. 彼は外国人だけど、日本語を ねばねば と話せる 
3.ぴかぴか a. 彼は ぴかぴか のごはんを食べる b. 鏡を ぴかぴか に磨いた 
 c. あの人は ぴかぴか とスキーで滑った 
4.ぐるぐる a. 子犬が自分のしっぽを追いかけて ぐるぐる とまわっている b. 私は
ラーメンを  ぐるぐる 食べた c. 寝坊して  ぐるぐる 学校に着いた 
5.ぺこぺこ a. 何も食べていないからおなかが ぺこぺこ だ b. 彼女は若いから ぺ
こぺこ している c. 星が  ぺこぺこ ときれいに光っている 
6.さらさら a. そのおもちは さらさら して、おいしそうだ b. シャンプーした髪の毛
は さらさら している c. こどもが さらさら と笑っている 
7.ざらざら a. 雲が ざらざら 浮かんでいる b. 私の手は荒れて ざらざら だ 
        c. ざらざら と雨が降っている 
8.ずるずる a. こどもが母親の服を着て ずるずる 引きずりながら歩いている     
b. 部屋を ずるずる きれいに掃除する c. 彼女の肌は ずるずる だ 
9つるつる a. 床がぬれて つるつる だ b. さつまいもを つるつる 食べる 
        c. 彼に驚かされて つるつる した 
10.ぬるぬる a. カミナリが ぬるぬる 光った b. 息子を ぬるぬる 叱った    c. 






結果は項目 1～10のうち、項目 5と 9以外のすべての項目で有意（ｐ＜0.05）であった。以
下、それぞれの項目について結果と考察を述べる。 
 
表１．「がたがた」（ 正解は「b. 風で戸が がたがた 音を立てている」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 26 91 11 128 
10.6 
日本人 0 28 0 28 
合計 26 119 11 156 ＊＊ 
 自由度 df :2    *：P<0.05 **：P<0.01  
 




表２．「ねばねば」（正解は「b. 納豆は ねばねば しているからあまり好きではない」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 13 102 13 128 
6.35 
日本人 0 28 0 28 
合計 13 130 13 156 ＊ 
       自由度 df :2   *：P<0.05 **：P<0.01 
 






表３．「ぴかぴか」（正解は「b. 鏡を ぴかぴか に磨いた」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 10 95 22 128 
8.89 
日本人 0 28 0 28 
合計 10 123 22 156 ＊ 








表４．「ぐるぐる」（正解は「a. 子犬が自分のしっぽを追いかけて ぐるぐる とまわって
いる」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 85 25 16 126 
9.79 
日本人 25 3 0 28 
合計 120 28 16 154 ＊ 
       自由度 df :2 *：P<0.05 **：P<0.01 
 






表５．「ぺこぺこ」（正解は「a. 何も食べていないからおなかが ぺこぺこ だ」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 111 7 10 128 
3.19 
日本人 25 3 0 28 
合計 136 10 10 156  











表６．「さらさら」（正解は「b. シャンプーした髪の毛は さらさら している」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 21 81 26 128 
14.71 
日本人 0 28 0 28 
合計 21 109 26 156 ＊＊ 
       自由度 df :2  *：P<0.05 **：P<0.01 
 





表７．「ざらざら」（正解は「b. 私の手は荒れて ざらざら だ」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 10 45 68 123 
29.49 
日本人 0 24 1 25 
合計 10 69 69 148 ＊＊ 











表８．「ずるずる」（正解は「a. こどもが母親の服を着て ずるずる 引きずりながら歩い
ている」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 43 17 59 119 
29.79 
日本人 24 0 1 25 
合計 67 17 60 144 ＊＊ 










表９．「つるつる」（正解は「a. 床がぬれて つるつる だ」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 82 24 17 123 
0.00 
日本人 25 0 0 25 
合計 107 24 17 148  







表１０．「ぬるぬる」（正解は「c. ハンドクリームで手が ぬるぬる している」） 
 a b c 合計 χ２値 
留学生 16 16 89 121 
8.47 
日本人 0 0 25 25 
合計 16 16 114 146 ＊ 
自由度 df :2  *：P<0.05 **：P<0.01 
 
 この項目に関して、日本人は全員 bを選択した。正解ではない aと c を選択した留学生は
同数であることから、この言葉は意味がわからなかったときの解釈が困難であると推察する。 
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